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ALGUNES CONDUCTES DEL SEGLE XVI A CATALUNYA 
M. CAMPS CLEMENTE 
M. CAMPS SURROCA 
C .  ALER IBARZ 
Presentem a q u í  una r e l a c i ó  d e  v i r i e s  conduc tes  s a n i t i -  
r ies d e l  s e g l e  XVI, e n t r e  d i v e r s o s  m u n i c i p i s  d e  Ca ta lunya  
i els  s e u s  metges ,  c i r u r g i a n s  i a p o t e c a r i s .  
H e m  v o l g u t  i n c l o u r e  e n  e l  t r e b a l l  c o n t r a c t e s  p e r t a n y e n t s  
a ;rees geogr&f iques  d i f e r e n t s ,  p e r  t a l  d e  poder  veure  
e l  t e m a  d e s  d e  m é s  amunt, amb més p e r s p e c t i v a .   ixi, hem 
f e t  e l  que podriem d i r - n e  q u a t r e  g rups  d i f e r e n t s ,  c o r r e s p o -  
nen t  cada  un d e l s  q u a l s  a comarques geogr&ficament pr6ximes 
e n t r e  si .  ~ i x í ,  e l  g r u p  format  p e r  1 ' A l t  U r g e l l ,  l l U r g e l l  
i Fraga ,  a q u e s t a  Ú l t i m a  p e r  ser l a  p o r t a  d ' e n t r a d a  a l  ~ e g r i i .  
~ e s p r é s ,  e l  c o n j u n t  c o n s t i t u l t  p e r  l l A n o i a ,  1 ' A l t  Camp i e l  
Baix  Camp. P e r  Ú l t i m ,  i independentment,  Garraf  p e r  una 
p a r t ,  i e l  ~ i r o n g s  p e r  l ' a l t r a .  Aquests a s p e c t e s  g e o g r i f i c s  
donen un c a i r e  l o c a l  a l  t e m a .  
En c a n v i ,  1 ' e x p o s i c i Ó  d e  les d i f e r e n t s  conduc tes  en  
e l  t e x t ,  hem p r e f e r i t  f e r - l a  p e r  o r d r e  c r o n o l & g i c ,  m é s  
que p e r  comarques, ja que creiem que a q u e s t a  o r d e n a c i ó  
p e r  anys  s u c c e s s i u s  es d l&mbi t  m é s  g e n e r a l  i, p e r  t a n t ,  
també m é s  f i c i l m e n t  c o n s u l t a b l e ,  p e r  m é s  v a r i e t a t  d e  g e n t ,  
no n e c e s s i r i a m e n t  l l i g a d a  p e l  v i n c l e  d e  l a  terra (comarca) .  
La conduc ta  s a n i t i r i a  és e l  c o n t r a c t e  p e l  q u a l  s ' o b t e n e n  
e ls  s e r v e i s  p r o f e s s i o n a l s  d ' u n  f a c u l t a t i u  -metge, c i r u r g i i ,  
a p o t e c a r i ,  manescal-  d u r a n t  t o t  un any o a l t re  t e r m i n i ,  
a c a n v i  d ' u n a  q u a n t i t a t  f i x a  a n u a l ,  pagada e n  d i n e r s  o 
e s p g c i e s  . 
E l  document que li donava forma, s ' e s c r i v i a  generalment  
m i t j a n t ~ a n t  una s g r i e  d e  c a p í t o l s  o c l ~ u s u l e s ,  i n d i c a t i v e s  
d e  les c a r a c t e r í s t i q u e s  c o n c r e t e s  d e l  c o n t r a c t e  i, s o b r e  
t o t ,  r e f l e x  d e l s  d r e t s  i d e u r e s  d e l  s a n i t a r i  aconduc ta t  
i d e l  munic ip i .  
Generalment,  les p o b l a c i o n s  que t e n i e n  c a p í t o l ,  a q u e s t  
comptava amb conducta  pr&pia amb e l  s a n i t a r i ,  independent  
d e  l a  d e l  m u n i c i p i ,  e n c a r a  que e n  a lgun  cas c o n t r i -  
b u i r  e ls  dos  a l a  vegada,  a m i t g e s ,  com hem v i s t  a l a  Seu 
d l U r g e l l  l ' a n y  1529. 
Amb l a  conduc ta  e l  metge es guanyava l a  v i d a  i a q u e s t  
era e l  p r i n c i p a l  a s p e c t e .  p e r 6  també buscava a l t r e s  b e n e f i -  
cis  d e  c a i r e  més i n t e r i o r ,  com p e r  exemple c o n s e g u i r  una 
casa que e l  v i n c u l é s  a l a  l o c a l i t a t  on e x e r c i a .  p ixi no 
h a u r i a  d e  r e c ó r r e r  d i f e r e n t s  comarques, d e  p o b l e  e n  p o b l e ,  
amb l a  d u r e s a  que a i x 6  comportava. La pau i r e p 6 s  i n t e r i o r  
e r e n  buscades  p e l s  p r o f e s s i o n a l s  d ' u n a  t a n  d u r a  
com 6 s  l a  n o s t r a .  
I. V a l l s .  Maig, 9. 
E l s  j u r a t s  d e  V a l l s ,  degu t  a l a  s i t u a c i ó  s a n i t A r i a  
d i f í c i l  que d e v i a  v i u r e  l a  p o b l a c i ó ,  v o l i e n  aconduc ta r  
un metge d e  Reus, a l  menys d o s  d i e s  a l a  se tmana,  s i  no 
p o d i a  ser con t  inuament . 
Es t r a c t a  d ' u n  c a s  d e  conducta  p a r c i a l  e n  s i t u a c i o n s  
d i f i c i l s .  
"Mes fonch p roposa t  p e r  10s h o n r a t s  d e  j u r a t s  com 
aci  a v i e  a r r i b a t  hu bon home a p t e  e n  medicina  e que p e r  
a l g u n s  ere p a r l a t  he  comunicat ,  v i s t a  l a  c o n c o r r e n c i a  d e l  
temps s i  seria conduyt p e r  a c o n t i n u o  o p e r  c e r t e s  j o r n a d e s ,  
que vinques  dues  vegades l a  semana com e l  s t i g u e  e n  l a  
v i l a  d e  Reus conduyt ,  pe rque  p l a c i e  a l  h o n r a t  c o n s e l l  gene- 
r a l  myrarh i  he sera f e t  10 que p e r  a q u e l l  d e t e r m i n a t  s e r a "  
(1) .  
11. Reus. Setembre,  18. 
La d e  Reus d e c i d e i x  a c o n d u c t a r  a l  metge d e  
Montblanc,  mestre T r u y o l s ,  p e r  l a  q u a n t i t a t  d e  12 l l i u r e s .  
"Mes que mestra T r u y o l s  metge d e  Muntblanch ses convi-  
d a t  o h a  f e t  c o v i d a r  p e r  s e r v i r  l a  v i l a  d e  Reus s i  l a  v i l a  
li d a r a  s a l a r i  c o v i n e n t .  
Quant  a mestre T r u y o l s  d e s l i b e r a  10 c o n s e l  que e l l  
o a l t r y  que s o f i c i e n t  s i a ,  s ia  conduhi t  donant  li 10 selar i  
f i n s  e n  d o t z a  l l i u r a s  e que d o  s e g u r e t a t  d e  s e r v i r  t o t  
10 temps que sera conduhi t  " ( 2  ) . 
I. Reus. J u l i o l ,  10. 
Malgrat  que l l A r q u e b i s b e  d e  Tarragona hagués recomanat 
a l  metge d e  Montblanc, mestre T r u y o l s ,  p e r  a e x e r c i r  a 
Reus, e l s  j u r a t s  d ' a q u e s t a  p o b l a c i ó  p r e f e r e i x e n  c o n t i n u a r  
amb P e r e  ~Grt i r ,  ja que n ' e s t a v e n  c o n t e n t s  i, a m é s  a més, 
a q u e s t  s ' h a v í a  o f e r t  a t r e b a l l a r  d e  f r a n c  d u r a n t  3 Ó 4 
anys .  
"En 10 q u a l  c o n s e l l  fonch p roposa t  p e r  10s honorab les  
j u r a t s  com en  10 c o n s e l l  p rop  p e s s a t  fonch f e t a  d e s l i b e r a c i o  
que s i  m i l o r  metge d e l  que vuy tenim a l  q u a l  d i e n  mestra 
P e r e  Martir nos t r o b a r e ,  que 10 d i t  P e r e  M a r t i r  f o s  conduhi t  
e com a p r e s  se aye  rebuda  una l e t ra  d e l  R t .  Senyor Archabisbe 
p reguan t  a ls  Senyors  d e  j u r a t s  v u l l e n  conduhi r  mestra Amador 
T r u y o l l s  d e  Montblanch l a  q u a l  en  d i t  c o n s e l  fonch  l e g i d a  
d e  q u i  a v a n t  que vega 10 c o n s e l l  quen d e s l i b e r a v a .  
Quant  a l  metge d e s l i b e r a  10 c o n s e l  que a t e s  que 10 
P e r e  Martir t e  bon s a b e r  e f i n s  a s i  ha  t i n g u d a  bona p r a t i q u a  
( e  ates que vuy en  10 c o n s e l l  p l e  e l l  h a  f e t a  o f e r t a  d e  
s e r v i r  d e  f r a n c h  l a  v i l a  p e r  tres o q u a t r e  anys que s i a  
r e s e p t a t  y  donant  e l l  s e g u r e t a t  d e  s e r v y r  10s d i t s  tres 
o q u a t r e  a n y s ) "  ( 3 ) .  
I. Reus. Novembre, 3 .  
E l  c i r u r g i A  mestre Jachme d e s i t j a v a  e x e r c i r  a  Reus. 
 emani un p r 6 s t e c  d e  10 l l i u r e s  p e r  i n s t a l a r - s e ,  a t o r n a r  
e n  un any. ~ a m b é  exempció d e  l ' i m p o s t  d e  c a p e l l a  p e r  10 
anys .  La a c c e p t & ,  i es prengui? l a  l l i b e r t a t  d e  
poder-10 a c o n d u c t a r  a l  c a p  d 'un  any d ' e x e r c i c i  en  cas d e  
que hagués t i n g u t  e n c e r t  en  e l  t r e b a l l .  
"Com s ie  a r r i b a t  hun mestre Jachme c i r u r g i a  10 q u a l  
be h a  vynt  mesos v ingue  e comunica a b  10s Senyors  d e  j u r a t s  
d e s i g a n t  estar e n  a q u e s t a  v i l a  e demana l e  f o s s e n  p r e s t a d e s  
d e u  l l i u r e s  e f f r a n q u e s a  d e  c a p e l l a  donant  bones fermances  
e a l  c a p  d e l  any que f o s  t i n g u t . p e r  t o r n a r  d i t e s  d e u  l l i u r e s .  
Sobre  l a  p r o p o s i c i o  f e t a  p e r  p e r t  d e  Mestre Jachme 
c i r u r g i a  o b i n e t e n t  q u a l s e v o l  d e s l l i b e r a c i o  que 10 honorab le  
c o n s e l l  es c o n t e n t  a l  d i t  mestre Jacme donar  f f r a n q u e s a  
d e  c a p e l l a  p e r  a deu  anys  e p r e s t a r  deu  l l i u r e s  p e r  a s s e n t a r  
sa c a s a  les q u a l s  p r e s t a t s  t e n r a  p e r s p a y  d e  hun any e que 
a l  c a p  d e l  any sie t e n g u t  t o r n a r  d i t e s  deu  l l i u r e s  que 
d o n a r a  bones e s e g u r e s  fermances .  
E.. . s i  sera v i s t  que d i t  mestre Jachme sera d e  t a n t  
bon r e c a p t e  que a l  c a p  d e l  any 10s honorab les  j u r a t s  e 
c o n s e l l  t e n r a n  l i b e r t a t  d e  donar  p e n s i o  a lguna  e s t a n t  10 
c o n s e l l  e n  sa l i b e r t a t "  ( 4 ) .  
I. Reus. Maig, 1. 
En c o m p l i r  l ' a n y  d ' e x e r c i c i  a Reus, e l  metge mestre 
Bosch demani que se li augmentés e l  sou  p e r  s o b r e  d e  les 
16 l l i u r e s  que li h a v i e n  paga t .  E l  c o n s e l l  d e c i d í  tractar 
amb e l l  amb l a  i n t e n c i ó  d e  no s o b r e p a s s a r  les 20  l l i u r e s .  
"En 10 q u a l  c o n s e l l  fonch p r o p o s a t  p e r  10s s e n y o r s  
d e  j u r a t s  primo quant a l  mestre Bosch metge com e l l  hage 
compl i t  10 temps co  e s  hun any ,  10 q u a l  compli  a h i r  d a r r e r  
d e  a b r i l  e perque ha  compl i t  ha  r e q u e s t  p e r  se tenques  
c o n s e l l  demanant que l a  v i l a  li a f e g i s  a l g u n a  c o s a  s o b r e  
les XVI l l i u r e s  l a  v i l a  li h a  donades  p e r  a q u e s t  any. 
I t e m  quant  a mestre Bosch metge de te rmina  10 d i t  con- 
sel l  que 10s Senyors  d e  j u r a t s  t r a c t e n  a b  10 d i t  mestre 
Bosch s i  conduyr 10 poran a l  mancho d e  v i n t  l l i u r e s . . .  
. .que en  bona o r a  li s i e n  dades  les XX l l i u r e s "  ( 5 ) .  
I .  ~ i r r e g a .  A b r i l ,  21. 
Havent d e i x a t  l a  conducta  d e  ~ S r r e g a  e l  metge ~ a s t e l l Ó ,  
e l  c o n s e l l  a c o n d u c t i  e ls  c i r u r g i a n s  Antoni  Armengou i B e l l -  
v e r ,  a raó d e  5 l l i u r e s  a cada  un. 
"Acorda 10 d i t  h o n r a b l e  c o n s e l l  que a t e n e t  que mestre 
C a s t e l l o  metge s t a v e  a p e n s i o n a t  e que s e n  es a n a t  que sie 
d e s c o n d u i t  e a x i  10 descondueixen a b  10 p r e s e n t  c o n s e l l .  
E a x i  conduexen p e r  ha  hun any mestre Anthony Armengou 
b a r b e r  e mestre B e l l v e r  a ls  q u a l s  c o n s t i t u e x e n  e n  sa la r i  
a q u i s c u  c i n c h  l l i u r e s  10s q u a l s  c i r u r g i a n s  hayen a j u r a r  
que d i r a n  a l s  p a c i e n t s  que hon v o l r a n  que o r d e n e u  ( 6 ) .  
11. Reus. Juny,  13. 
E l  metge P e r e  M i r t i r  demani p e r  e x e r c i r  a Reus 30 
l l i u r e s  a l ' a n y ,  i en  cas d e  que f o s  aconduc ta t  que e l  
c o n t r a c t e  f o s  p e r  8 Ó 10 anys .  
"Mes s i  sera conduyt mestre P e r e  ~ i r t i r  metge 10 q u a l  
demana XXX l l i u r e s  p e r  any e m e s  demane s i  conduyt sera 
que l a  c o n d u c t i o  sie p e r  VI11 o X any'' ( 7 ) .  
111. Reus. Setembre,  4 .  
L a  d e  Reus a c o n d u c t i  a l  metge P e r e  M i r t i r  
p e r  15 l l i u r e s  a n u a l s ,  amb l a  c o n d i c i ó  d e  que en  temps 
d e  p e s t i l & n c i a  no abandonés e ls  malalts. 
"Que sie conduyt 10 d i t  mestre P e r e  M i r t i r  metge e 
que li s ie  donada p e r  p e n s i o  d e  p e r  an  e n  XV l l i u r e s .  Empero 
a t o t  rist e f o r t u n a  S O  es que sie Deu p e r m e t i e  temps d e  
p a s t i l e n s i a  o d e  a l t r a  t u r b a c i o  que t a l s  c a s s o s  e l l  hage 
a t u r a r  e f e r  c o n t i n u a  r e s i d e n c i a "  ( 8 ) .  
I. Reus. Novembre, 26. 
E l  metge Bosch demana 20 l l i u r e s  d e  conduc ta  a n u a l s  
i també s o l - l i c i t a  que se li f a c i l i t i  l a  compra d e  dues  
c a s e s  p r o p  d e  l ' h o s p i t a l  m i t j a n t ~ a n t  c e n s a l ,  j a  que a i x 6  
e l  v i n c u l a r i a  a l a  E l s  j u r a t s  a c c e p t a r e n  l a  prime- 
r a  p r o p o s t a  p e r o  no l a  segona.  
" P r e s e n t a t  e n  d i t  c o n s e l  d e  Reus p e r  p a r t  de mestra 
Bosch metge una s u p l i c a t i o  p reguan t  a ls  Senoyrs  d e  jurats 
e c o n s e l l e r s  10 v u l l e n  conduhyr p e r  l a n y  que be donant  
li l a  p e n s i o  d e  XX 11. l a  q u a l  ja en  d i e s  p a s a t s  li es 
e s t a d a  donada e s i  l a  v i l a  v o l i e  comprar dues  casses que 
d i u  son p rop  l e s p i t a l  e l a  v i l a  les v o l r a  vendre  a e l l  
o i  d e  s e n s a l  que sera c o n t e n t  comprar les  e les hobryra  
e sera o c a s i o  d e  sempre a t u r a r s e  a s i  en  Reus. 
Sobre  Bosch s ia  conduyt e que l e  sie d o n a t  f i n s  a 
les XX l l i u r e s  que demane. 
Quant  a l a  c a s a  que demane mestre Bosch d e s l i b e r a  
10 c o n s e l  que s i  casa v o l  que e l l  matex les compre e les 
o b r e s  a son p l e r  que l a  v i l a  no y v o l  e n t r a r  en  ninguna 
manera" ( 9 ) .  
I. La Seu d V U r g e l l .  Novembre, 5. 
La p o b l a c i ó  d e  La Seu d V U r g e l l  a c o n d u c t i  a l  b a r b e r  
i c i r u r g i i  mestre Johan d e  L e t x a ,  d o n a n t - l i  1 2  d u c a t s  inme- 
d i a t a m e n t ,  i 6 l l i u r e s  d e  p e n s i ó  a n u a l s  p e r  t o t a  l a  v i d a ,  
a pagar  a p a r t s  i g u a l s  e n t r e  e l  c a p í t o l  i e l  m u n i c i p i ,  
amb l a  c o n d i c i ó  d e  Gue i d h u c  en  temps d e  p e s t a  romangués 
a l a  c i u t a t .  
"E m e s  fonch p r o p o s a t  que 10 honorab le  C a p i t o l  ab  
10s Conso l s  han conduyt mestre Johan d e  Le txa  b a r b e r  i 
c i r u r g i a  10 q u a l  promet es s t a r  en  l a  C i u t a t  e n c a r a  quey 
hagues p e s t a  10 que Deu no v u l l e  p e r  s e r v i r  y s a n a r  10s 
malalts d e  l a  C i u t a t  y d e  f o r a  e n  t o t a  l a  r i b e r a  d e  l a  
Seu p e r o  que s i e n  h a b i t a n t s  d e  l a  C i u t a t  empero que v o l  
li donen X I I  d u c a t s  d e  p r e s e n t  y V I  l l i u r e s  d e  p e n s i o  p e r  
t o t a  l a  v i d a  p e r  q u a l s  p a r t s  pagadores  e n t r e  10 C a p i t o l  
y C i u t a t .  
M e s  f o n c  c o n c l o s  que 10 d i t  m e s t r e  Johan d e  Le txa  
s ie  conduyt e que li s i e n  d o n a t s  10s d o t z e  d u c a t s  que demane 
y li s i e n  a s s e g u r a d e s  V I  l l i u r e s  d e  p e n s i o  qu i scun  any 
p e r  t o t a  l a  v i d a  t o t  pagador  p e r e g u a l s  p a r t s  ab  10 Rnt. 
C a p i t o l  e que sie c a p i t u l a t  a b  d i t  mestre Johan a b  t o t a  
u t i l i t a t  d e  l a  r e p u b l i c a "  ( 10 ) . 
I. ~ i r r e g a .  Desembre, 31. 
La de ~ i r r e g a ,  p r e v i  examen de s u f i c i g n c i a  
a c t u a n t  com examinadors els d o c t o r s  en  medic ina  Albareda 
i S e g a r r a ,  a c o n d u c t i  a un metge d e  fama p e r a  v i s i t a r  e ls  
m a l a l t s  d e  l ' h o s p i t a l  i l a  g e n t  pobra  d e  l a  v i l a  p e r  l a  
q u a n t i t a t  d e  6 l l i u r e s  a n u a l s .  
"Fonch proposa t  com en  l a  p r e s e n t  v i l a  serie a r r i b a t  
un metge home t e  molt  bona fama e d o c t o r i a  segons  que a b  
s i  p e r  s i e n c i a  y examen sest v i s t  e n  p r e s e n t i a  d e  mossen 
Albereda  e r e n  e mestre S e g a r r a  d o c t o r s  e n  medis ina  y e n  
p r e s e n c i a  d e  m o l t s  s a v i s  homens d e  l a  u n i v e r s i t a t  d i n s  
l a  sala d e  l a  p a y r i a  10 q u a l  se d e f f e n s a  molt  complidament 
e n  t o t  10 que e n  a q u e l l  fonch p r o p o s a t .  
Determina d i t a  promenia que d i t  metge s ie  conduyt 
a x i  be  per  10 que a b e l l s  mostre es home s a v i  y  p e r  una 
l e t r a  f e t a  a l s  Señors pahers  pe r  mestre a r a  (...) metge 
de  Balaguer e que l a  u n i v e r s i t a t  li done t o t s  anys de  con- 
d u c t i o  go es p e r  un any cis l i u r e s  comensant d e l  d i a  £a ra  
r e s i d e n c i a  en l a  p r e sen t  v i l a  e hage e sie senagut r e s i d i r  
en l a  p r e sen t  v i l a  en t o t  temps a x i  demont com a l t r amen t  
e hage de  v e s i t a r  t o t a  hora que sie mester 10s pobres  m a l a l t s  
d e l  h o s p i t a l  de  l a  p r e sen t  v i l a  e t o t a  a l t r a  gent  pobra 
de l a  p r e sen t  v i l a  e ago sens  s a l a r i  n i  merge alguna s i n o  
g r a t i s  et amore dey" (11). 
1577 
I .  Fraga. 
La ~ o b l a c i Ó  de  Fraga no aconductava pe r  l a  mateixa 
q u a n t i t a t  a  t o t s  e l s  metges.  ix;, a l  D r .  Navarro li donava 
30 l l i u r e s .  A l  D r .  O r t i z ,  60 l l i u r e s ,  a  r a ó  de  2 0  l l i u r e s  
cada 4 mesos, i a m é s  a  m é s  5 l l i u r e s  p e l  l l o g u e r  d e  l a  
casa .  A l  D r .  Jusepe Lope, 10 l l i u r e s  cada 4 mesos. 
"Item pagara a l  d o c t o r  navarro por  l a  r e s i d e n c i a  en 
l a  v i l l a  t r e y n t a  l i b r a s  h a s e l e  de pagar  l a  p o r r a t a  d e l l a s  
contando de  XV d e  f e b r e r o  ade l an t e .  
I t e m  pagara d icho  c l a v a r i 0  a l  doc to r  O r t i z  f i s i c o  
de l a  v i l l a  de  Fraga s e s e n t a  l i b r a s  por  s u  s a l a r i 0  pagaderas 
en tres pagas yguales  de  qua t ro  en qua t ro  meses y a  l a  
p o s t r e r a  paga cobrara  apoca y a f f i n  de pago de  todo e l  
any0 que comenco a  c o r r e r  e l  primer0 de  j u l i o  d e  1577 y 
mas l e  pagara p a r a  a l q u i l e r  de  ca sa  c i n c o  l i b r a s  que todo 
es s e s s e n t a  y c inco  l i b r a s "  ( 1 2 ) .  
I. Bel lpu ig .  Octubre,  4 .  
La v i l a  donava a l  ba rbe r  mestre Arques un r a l  pe r  
sagnia .  
"Fonch tambe ab d i t  conse l  de te rmina t  ab que mestre 
Arques f o s  a s e n t a t  en l a  v i l a  pe r  s e r v i r  a q u e l l a  ab l a  
matexa conduct io  que de  abans s t a v a  y que de  cada s agn ia  
no poques aver  s i n o  un r e a l "  ( 1 3 ) .  
I. Vilanova i l a  G e l t r ú .  Maig, 8. 
Les v i l e s  d e  Vi lanova  i l a  G e l t r ú  aconducten a l  c i r u r -  
g i i  mestre F l o r i t  p e r  l a  q u a n t i t a t  d e  10 l l i u r e s  a n u a l s ,  
l l o g u e r  d e  c a s a  i exempció d e  t r i b u t  d e  c a p e l l a ,  o b l i g a n t -  
10 també a e x e r c i r  e n  temps d e  p e s t a  i a v i s i t a r  a ls  hosp i -  
t a l s  d e  f r a n c .  
" I tem dona f a c u l t a t  10 p r e s e n t  c o n s e l l  que a b  10s 
d e j u r a t s  que p e r  f e r  a s a l a r i a r  10 s a l u r g i a  ques d i u  mestre 
F l o r i t  y p e r  s o n  s a l a r i  li pugan donar  f i n s  a d e u  l l i u r e s  
p e r  any y  l l u g u e r  d e  c a s a  y  f r a n q u e s a  d e  c a p e l l a  ab  t a l  
empero que1 f a s s e n  o b l i g a r  a temps d e  p e s t a  y  a l s  e s p i t a l s  
que v i s i t  d e  f r a n c h "  ( 1 4 ) .  
I .  I g u a l a d a .  J u l i o l ,  1. 
La p o b l a c i ó  a c o n d u c t i  a l  c i r u r g i i  Gaspar Matheu d u r a n t  
un any p e r  l a  q u a n t i t a t  d e  50 l l i u r e s  b a r c e l o n e s e s  p e l s  
p r i m e r s  6 mesos, d o n a n t - l i  inmediatament 25 l l i u r e s  i l a  
resta a l  f i n a l .  E l s  al tres 6 mesos, 50 l l i u r e s  e n  c a s  d e  
que h i  haques p e s t a ,  o  25 s i  no n ' h i  hagués.   arnb bé pagadores  
a l  f i n a l .  
D e l  c o n t i n g u t  d e  l a  conduc ta  s ' i n f e r e i x e n  e l s  s e g ü e n t s  
d r e t s  i d e u r e s  d e l  c i r u r g i i :  
- o b l i g a c i ó  d e  v i s i t a r  e ls  a d u l t s  i i n f a n t s  d e  q u a l s e v o l  
c l a s s e  d e  malalt ies i n a f r e s ,  e x e p t u a n t  les c o l t e l l a d e s ,  
punyalades  i e s c o p e t a d e s .  
- o b l i g a c i ó  d ' a p l i c a r  e l s  t r a c t a m e n t s  o r d e n a t s  p e l  
metge. 
- o b l i g a c i ó  d e  v i s i t a r  els m a l a l t s  les vegades  n e c e s s i -  
r ies,  t a n t  d e  d i a  com d e  n i t ,  i a q u a l s e v o l  h o r a  que f o s  
demanat. 
- o b l i g a c i ó  d e  v i s i t a r  els h a b i t a n t s  d e  l a  v i l a  i d e l  
s e u  terme. 
- o b l i g a c i ó  d ' a j u s t a r - s e  exactament a l  p r e u  e s t a b l e r t ,  
s e n s e  d r e t  a e x t r a o r d i n a r i s .  
-0bligaci.6, e n  c a s  d ' a b s e n t a r - s e  d e  l a  v i l a  o  d e  no 
v o l e r  g u a r i r  els  malalts, d e  pagar  l a  conduc ta  d ' u n  a l t re  
c i r u r g i s .  
- D r e t  a s e g u i r  c o b r a n t  e l  sou  h a b i t u a l  d u r a n t  un mAxim 
d e  3 se tmanes ,  e n  c a s  d e  malalt ia p e r s o n a l .  
"Primerament 10s d i t s  Señors  C o n s e l l e r s  y  morbers 
com h a t e n i n t  p l e n  poder  d e  les c o s e s  d e v a l l  e s c r i t e s  e n  
10 d i t  c o n s e l l  p e r  10s honor.  prohomens d e  a q u e l l  a e l ls  
donada y  a t r i b u i d a  d e  . g r a t  y  certa s c i e n c i a  p e r  temps es 
a s a b e r  d e  un any d e l  d i e  p r e s e n t  e n  havant  comptador con- 
duexen a d i t  mo Gaspar Matheu que a s s i  es p r e s e n t  y  d e v a l l  
a c c e p t a n t  p e r  a c u r a r  y  v i s i t a r  t o t e s  les p e r s o n e s  malaltes 
d e  d i t a  v i l a  a x i  g r a n s  com x i q u e s  que son y  s e r a n  p e r  d i t  
temps d i n s  l a  v i l a  d e  Agualada y  10s ambi t s  d e v a l l  escrits 
d e  q u a l s e v o l  genero  d e  malalties y  n a f r e s  e x c e p t a t  c o l t e l l a -  
d e s  punyelades  y  s c o p e t a d e s ,  f e n t  y  a p l i c a n t  t o t s  10s remeys 
c o n v e n i e n t s  y n e c e s s a r i s  segons  l lur  ar t  d e  c i r u r g i a  y  
segons  o r d e n a r a  q u a l  s e v o l  metge que a q u e l l s  v i s i t a r a ,  
v i s i t a n t  y  c u r a n t  d i t s  malalts t a n t e s  v o l t e s  com sera menes- 
ter  y haya d e  a n a r  d e  d i e  y  d e  n i t  y  t o t e s  h o r e s  que1 dema- 
na ran  p e r  q u a l  s e v o l  pe rsona  d e  d i t a  v i l a  que h a b i t a r a  
a x i  d i n s  d i t a  v i l a  com f o r a  d e  a q u e l l a  d i n s  10s ambi t s  
y  t e rmens  s e g u e n t s  es a s a b e r  f i n s  a casa den V i l a r u b i a  
d e  R i g a t ,  Casa den L l o r e n s  d e  M u s s o l l e r e s ,  d e  Joan  Rocha, 
l a  f o r t a l e s a  d e  Odena, Casa d e  Joan Morera, den Vives  d e  
les Puyades,  10 l l o c h  d e  S t .  Genis ,  l o c h  d e l  Sayo, 10 C o l l  
d e  Guix, l o c h  d e  Montbuy, Casa den Bernada d e  l a  V a l l ,  
Los Moratons,  Vi lanova d e l  Cami, f i n s  d i t a  c a s a  den V i l a r u -  
b i a  comprene th i  d i t s  l o c h s  y  casas s o b r e  anomenats y  que 
no puga demanar a persona  ninguna d e  les damunt d i t e s ,  
sa la r i  a l g u  n i  t a n t  poch p e r  ningun temps t i n g a n  o b l i g a c i o  
d e  d o n a r  n i  p a g a r  li c o s a  ninguna forsadament .  E s i  cas 
sera que d i t  mQ Matheu d i n s  10 d i t  temps se e n  malel t i ra  
y  no p o r a  a n a r  a c u r a r  que en  t a l  c a s  li hayan d e  pagar  
l a  conduc ta  d e v a l l  scri ta t o t  10 temps que h a u r a  s e r v i t  
y  tres semmanes m e s  a p r e s  que sera m a l a l t  y  no m e s  havan t .  
E s i  cas sera que no vo lques  c u r a r  o  s e n  anave d e  d i t a  
v i l a  que en  t a l  c a s  l a  d i t a  u n i v e r s i t a t  o  les p e r s o n e s  
que t i n d r a n  l l u r  poder  pugan y  les sie l i c i t  y  permes con- 
d u h i r  a l t re  q u a l  s e v o l  c i r u r g i a  a c o s t e s  y  d e s p e s e s  d e  
d i t  mQ Matheu 10 q u a l  e n c o n t i n e n t  que s e r a  r e q u e s t  haya 
d e  p a g a r  a d i t a  u n i v e r s i t a t  t o t  s o  y  quan t  e l l a  g a s t a r a  
p e r  d i t  e f f e c t e  e p e r  d i t a  conducta  e s o s  t r a b a l l s  li prome- 
t e n  d o n a r  y  p a g a r  s o  es p e r  10s p r i m e r s  sis messos p rop  
v i n e n t s  s i n q u a n t a  l l i u r e s  ba rchs .  pagadores  h a r a  d e  p r e s e n t  
v i n t  y s i n c h  l l i u r e s ,  y d e l  d i e  p r e s e n t  e n  sis messos pro-  
xims les altres v i n t  y s i n c h  l l i u r e s  i p e r  10s al tres sis 
messos s i  y h a u r a  p e s t a  e n  d i t a  v i l a  10 que N.S. no permete  
al tres s i n q u a n t a  l l i u r e s ,  e s i n o  y haura  p e s t a  v i n t  y s i n c h  
l l i u r e s  b a r c h s .  pagadores  d e l  d i e  p r e s e n t  e n  un any" ( 1 5 ) .  
11. Igua lada .  J u l i o l ,  9.  
La p o b l a c i ó  aconduct; p e r  un any als a p o t e c a r i s  Antoni  
Q u e r a l t  i Montse r ra t  S p i e l l  p e r  l a  q u a n t i t a t  d e  10  l l i u r e s  
a cada un, pagadores  les p r i m e r e s  5 inmediatament i les 
al tres 5 a l  c a p  d e  6 mesos. 
D e  l a  l e c t u r a  del c o n t i n g u t  d e  l a  conducta  semblen 
d e d u i r - s e  els  s e g ü e n t s  d r e t s  i d e u r e s  d e l s  e s m e n t a t s  s a n i t a -  
ris: 
- o b l i g a c i ó  de t e n i r  b o t i g a  o b e r t a  i d o t a d a  de medica- 
ments a c o s t a  seva .  
-obligació de p r o p o r c i o n a r  i c o b r a r  e ls  medicaments 
d i s p e n s a t s  a ls  h a b i t a n t s  de l a  v i l a  i t e r m e .  
-0b l igac iÓ d e  d i s p e n s a r  g r a t u i t a m e n t  e ls  medicaments 
s i  a q u e s t s  han estat o r d e n a t s  p e l  metge o c i ru rg i ; ,  i n f o r -  
mant a l a  u n i v e r s i t a t  d ' a q u e s t e s  p r e s c r i p c i o n s .  
- o b l i g a c i ó  d e  c o s t e j a r  l a  conducta  d ' u n  a l t re  a p o t e c a r i  
e n  c a s  d 'abandonar  l a  v i l a ,  o e n  cas de m a l p r a x i  p e r  manca 
d ' aprov i s ionament  adequa t  d e  l a  b o t i g a ,  o p e r  no s e r v i r  
convenientment a l s  h a b i t a n t s .  
-Dre t ,  e n  cas d e  malalt ia,  a c o b r a r  p e r  avanca t  t o t  
e l  t r e b a l l  a n t e r i o r  r e a l i t z a t  f i n s  l ' i n i c i  d ' a q u e s t a ,  p e r o  
no podent p e r c e b r e  res d u r a n t  e l  p e r í o d e  d l i n d i s p o s i c i Ó .  
"Primerament 10s d i t s  Señors  c o n s e l l e r s  e morbers 
com a maior p a r t  d e  d i t e s  p e r s o n e s  h a b i t a n t s  e n  d i t a  v i l a  
y t e r m e  de a q u e l l a  e l e g i d e s  p e r  d i t  honorab le  c o n s e l l  p e r  
l a  d i t a  c o n t i g i o  t e n i n t  p l e n a  f a c u l t a t  y p o t e s t a t  de les 
c o s e s  d e v a l l  scrites e n  10 d i t  c o n s e l l  p e r  10s honorab les  
promens de a q u e l l  a e l ls  donada y a t t r i b u i d a  de g r a t  y 
certa s c i e n c i a  en  d i t s  noms p e r  temps es a saber de un 
any de l  d ie  p r e s e n t  en  havant  comptador conduexen als  d i t s  
mQ Anthoni  Q u e r a l t  a b s e n t ,  y a mQ Montse r ra t  S p i e l l  apothe-  
caris p r e d i t s  p r e s e n t  y d e v a l l  a c c e p t a n t s  10s q u a l s  s i e n  
t i n g u t s  y o b l i g a t s  e n  s e r v i r  y s tar  e n  d i t a  v i l a  t e n i n t  
llurs b o t i g u e s  h u b e r t e s  y p roveh ides  d e  t o t e s  les medic ines  
y medicaments y a l t r e s  c o s e s  c o n v e n i e n t s  y n e c e s s a r i e s  
a l l u r s  c o s t e s  y  d e s p e s e s  y  en  p r o v e h i r  y donar  a q u e l l e s  
als  s i n g u l a r s  d e  d i t a  v i l a  a x i  als  q u i  h a b i t a r a n  d i n s  d i t a  
v i l a  com f o r a  d e  a q u e l l a  a b  d i n e r s  y  s e n s  d i n e r s  segons  
empero s e r a n  ordenades  p e r  10s Señors  metges ,  c i r u r g i a n s ,  
y  mQ R a f e l  Mercader o  q u a l  s e v o l  d e  a q u e l l s  c o n d u h i t s  o  
altres y havant  conduhidors  p e r  d i t a  u n i v e r s i t a t ,  y d e  
les medic ines  que nos pagaran hayan d e  p o r t a r  compte e n  
p a r t i c u l a r  a  cada  q u a l  p e r  q u i  s e r v i r a n  y  e n  g e n e r a l  a 
l a  d i t a  u n i v e r s i t a t ,  E s i  p e r  v e n t u r a  e l l s  o  l a l t r e  d e  
e l l s  s e n  a n i r a n  d e  d i t a  v i l a  o  no t i n d r a n  l l u r s  b o t i g u e s  
p r o v e h i d e s  com es menester  o  no s e r v i r a n  a l s  p o b l a t s  d e  
d i t a  v i l a  com conve que e n  d i t s  c a s s o s  y q u i s c u  d e  a q u e l l s  
l a  d i t a  u n i v e r s i t a t  puga y  li sie l i c i t  y  permes conduhi r  
un a l t re  a p o t h e c a r i  a c o s t e s  y d e s p e s s e s  d e  e l l s  o  d e  a q u e l l  
d e  e l l s  que no compl i ra  e n  10 s o b r e d i t  en  t o t  ho e n  p a r t  
y  hayan d e  pagar  t o t  s o  y quant  d i t a  u n i v e r s i t a t  p e r  d i t  
e f f e c t e  p a g a r a  y g a s t a r a  e n c o n t i n e n t  s e r a n  r e q u e s t s .  E 
s i  c a s  sera que e l l s  o  a l g u  d e  e l ls  se e n  m a l e l t i r a n  o  
mor i ran  que en  d i t s  c a s s o s  y  q u i s c u  d e  a q u e l l s  y d u r a n t  
l l u r  malalt ia no s i e n  t i n g u t s  n i  o b l i g a t s  a les d i t e s  c o s e s ,  
n i  t a n t  poch l a  u n i v e r s i t a t  10s haya d e  pagar  l a  conducta  
d e v a l l  s c r i t a  s i n o  es p e r  p o r r a t a  segons  10 temps hauran 
s e r v i t  y  s i  cas sera que e l l s  o  l a l t r e  d e l l s  c o b r a r a n  s a l u t  
que s i e n  t i n g u t s  y o b l i g a t s  e n c o n t i n e n t  e n  s e r v a r  y compl i r  
t o t  10 demunt d i t ,  les q u a l s  medic ines  e l a  v a l o r  d e  a q u e l l e s  
segons  s e r a n  j u d i c a d e s  p e r  p e r s o n e s  e x p e r t e s  comunament 
p e r  d i t e s  p a r t s  e l e g i d o r e s ,  segons  l a  t a r i f a  d e  l lu r  a r t  
d e  a p o t h e c a r i ,  y  s i  y  segons  se amos t ra ran  p e r  o r d i n a t a s  
d e  d i t s  metges ,  c i r u r g i a n s  y  mQ R a f e l  Mercader o  d e  q u a l s e -  
v o l  d e  a q u e l l s  y no a l t r a m e n t  10s prometen donar  y  pagar .  
E a x i  m a t e i x  10s donaran y pagaran p e r  10s t r a b a l l s  e x t r a o r -  
d i n a r i s  v i n t  l l i u r e s  b a r c h s .  es a s a b e r  a cada  hu d e  e l ls  
deu  l l i u r e s  pagadores:  d e u  l l i u r e s  h a r a  d e  p r e s e n t  y les 
r e s t a n t s  deu  l l i u r e s  d e l  d i e  p r e s e n t  e n  sis messos proxims" 
( 1 6 ) .  
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I. I g u a l a d a .  Gener,  27.  
La p o b l a c i ó ,  p e r  t a l  d e  v i s i t a r  els  malalts d e  l ' h o s p i -  
t a l ,  aconduct; p e r  5 anys  a l  metge Joan C o r t e s ,  a r a ó  d e  
10 l l i u r e s  b a r c e l o n e s e s  a n u a l s ,  pagadores  a l a  f i  d e  cada  
any.  
En c a s  d ' h a v e r - h i  p e s t a ,  r a ó  fonamental  d ' a q u e s t a  
conduc ta ,  li donar; 100 l l i u r e s  b a r c e l o n e s e s  a n u a l s ,  a 
raó  de 50 cada  6 mesos, amb e ls  s e g u e n t s  drets i d e u r e s :  
-0b l igac iÓ d e  v i s i t a r  a t o t e s  les p e r s o n e s  malaltes, 
t a n t  g r a n s  com p e t i t e s .  ~ a m b é  a l s  a p r e n e n t s ,  mossos, c r ia ts  
i criades d e  q u a l s e v o l  pe rsona .  
-0b l igac iÓ d e  v i s i t a r  q u a l s e v o l  ggnere  de malalties 
i n a f r e s .  
-0b l igac iÓ d e  v i s i t a r  e ls  malalts a  d o m i c i l i  d u e s  
vegades a l  d i a .  
-0b l igac iÓ de v i s i t a r  els malalts d e  l a  m o r b e r i a  d u e s  
vegades a l  d ia .  
-0b l igac iÓ d e  v i s i t a r  t a n t  d e  d i a  com d e  n i t  i a t o t e s  
les h o r e s  que e l  demanin. 
- D r e t  a  a c c e p t a r  g r a t i f i c a c i o n s  vo1unt;r ies dels ma-  
l a l t  s. 
-Dre t ,  en  c a s  d e  m a l a l t i a ,  d e  c o b r a r  t o t  e l  temps 
t r e b a l l a t  a n t e r i o r  a l ' i n i c i  d ' a q u e s t a  i, a m é s  a  més, 
les 3 p r i m e r e s  se tmanes  d g i n d i s p o s i c i Ó .  
- D r e t ,  e n  cas de mor t ,  d e  c o b r a r  t o t  e l  t r e b a l l  que 
h a g i  f e t  f i n s  e l  d ia  d e l  decés .  
- o b l i g a c i ó ,  e n  c a s  de no v o l e r  t r e b a l l a r ,  de pagar  
l a  conduc ta  a un a l t r e  metge e l e g i t  p e r  l a  v i l a .  
"Primerament 10 d i t  honorab le  c o n s e l l  p e r  temps es 
a s a b e r  de s i n c h  anys  d e l  d i e  p r e s e n t  en  havan t  c o n t a d o r s  
conduexen a l  d i t  mQ Joan C o r t e s  assi  p r e s e n t  y  d e v a l l  accep- 
t a n t  p e r a  v i s i t a r  e n  temps que y  haya p e s t a  e n  d i t a  v i l a  
d e  I g u a l a d a ,  t o t e s  les p e r s o n e s  m a l a l t e s  d e  d i t a  v i l a  a x i  
g r a n s  com x i q u e s  y  axi a p r a n e n t s  com mosos criats  y  criades 
d e  q u a l s e v o l  p e r s o n e s  de d i t a  v i l a  que s e r a n  e n  d i t  temps 
d i n s  l a  d i t a  v i l a  y  10s ambi t s  d e v a l l  s c r i t s  de q u a l s e v o l  
genero  de malalties y  n a f r e s  o rdenan t  y a p l i c a n t  10s t o t s  
10s remeys c o n v e n i e n t s  segons  l a  s c i e n c i a  de medic ina  d i s -  
pose  y  segons  sa c o n s i e n c i a  li d i c t a r a ,  i haya de v i s i t a r  
a cada hu d e l s  m a l a l l t s  que y h a u r a  d o s  v o l t e s  cada  d i a  
e n t r a n t  d i n s  l l u r s  cases, y  en  l a  c a s a  d e l  morbo s i  n i  
h a u r a  y  a s s o  haya d e  f e r  de d i e  y d e  n i t  y  t o t e s  les h o r e s  
que1 demanaran p e r  q u a l s e v o l  pe rsona  de les damunt d i t e s  
que h a b i t a r a  a x i  d i n s  d i t a  v i l a  com f o r a  d e  a q u e l l a  d i n s  
10s a m b i t s  y  termens s e g u e n t s ,  es a s a b e r  f i n s  a casa den 
V i l a r u b i a  d e  R i g a t ,  c a s a  den L l o r e n s  d e  M u s s o l l e r e s ,  d e  
Joan Rocha, l a  f o r t a l e s a  d e  Odena, c a s a  d e  Joan Morera 
den Vives  d e  les puyades l l o c h  d e l  S p e l t ,  10 l l o c h  d e  S t .  
Genis ,  l l o c h  d e l  Sayo, 10 c o l l  d e l  Guix, l l o c h  d e  Monbuy, 
casa den  Bernarda d e  l a  V a l l ,  Los moratons ,  Vi lanova d e l  
camí. f i n s  d i t a  casa d e  d i t  V i l a r u b i a  d e  R i g a t ,  comprenent 
h i  d i t s  l l o c h s  y c a s a s  s o b r e  anomenats,  y que no puga dema- 
n a r  c o s a  ninguna a persona  ninguna d e  les demunt d i t e s  
p e r  r a h o  d e  sa lar i  n i  a l t r a m e n t  s i n o  que s t i g a  e n  l i b e r t a t  
d e  cada  hu s i  li v o l r a  donar  ho no a l g u n a  c o s a ,  E s i  c a s  
sera que d i t  mQ Joan C o r t e s  d i n s  10 d i t  temps d e  p e s t i l e n c i a  
se e n m a l e l t i r a  d e  t a l  manera que no p o r a  o no a n i r a  a v i s i -  
t a r  que e n  t a l  c a s  li hayan d e  pagar  l a  conduc ta  d e v a l l  
scri ta t o t o  10 temps que h a u r a  s e r v i t  y tres semmanes m e s  
a p r e s  que s e r a  malalt p e r  p o r r a t a  y no m e s  h a v a n t ,  y s i  
c a s  sera que morra abans  tambe li hayan d e  pagar  d i t a  con- 
d u c t a  p e r  p o r r a t a  f i n s  10 d i e  que morra abans  tambe li 
hayan d e  pagar  d i t a  conducta  p e r  p o r r a t a  f i n s  10 d i e  que 
morra y no m e s  havant  E s i  c a s  sera que no vo lques  v i s i t a r  
que en  t a l  c a s  l a  d i t a  u n i v e r s i t a t  o les p e r s o n e s  que t i n -  
d r a n  l l u r  poder  pugan y les sie l i c i t  y permes conduhi r  
a l t r e  q u a l s e v o l  metge a c o s t e s  y d e s p e s s e s  d e  d i t  mQ C o r t e s ,  
10 q u a l  e n c o n t i n e n t  que s e r a  r e q u e s t  haya d e  pagar  a d i t a  
u n i v e r s i t a t  t o t  s o  y quant  e l l a  g a s t a r a  p e r  d i t  e f f e c t e  
E en  10 temps que no y haura  p e s t i l e n c i a  haya d e  v i s i t a r  
t o t s  10s pobres  malalts que a r r i b a r a n  e n  10 h o s p i t a l  d e  
l a  p r e s e n t  v i l a ,  E p e r  d i t a  conducta  e s o s  t r a b a l l s  li 
prometen d o n a r  y pagar  ~o es d e s  d e l  d i e  se d e c l a r a r a  ha- 
v e r h i  p e s t a  e n  d i t a  v i l a  d e  t a l  manera que l a  g e n t  buydara  
d e  l a  d i t a  v i l a ,  a un any,  c e n t  l l i u r e s  b a r c h s .  a b  dos  
pagues  y g u a l s  f a h e d o r e s  de sis e n  sis messos ,  y s i  a c a b a t  
10 d i t  any se s u c c e h i a  haver  h i  a l t r a  v o l t a  p e s t a  hos c o n t i -  
nuare  l a  matexa,  10 que n . ~ .  p e r  sa i n f i n i t a  m i s e r i c o r d i a  
no permeta ,  li prometen donar  y p a g a r  deu  l l i u r e s  b a r c h s .  
p e r  q u i s c u n  any d e l s  d i t s  s i n c h  anys  a l a  f i  d e  qu i scun  
any ,  les q u a l s  deu  l l i u r e s  en  c a s  d e  l a  c o n t i g i o  d e  d i t a  
p e s t a  les h i  hayan d e  pagar  p e r  p o r r a t a  y a s s o  sempre ques 
s u c c e h i r a  10 demunt d i t "  ( 1 7 ) .  
I. Girona.  Agost ,  6. 
La p e l  p e r i l l  d e  l a  p e s t a ,  a c o n d u c t i  p e r  
6 mesos a l  metge ~ l k t z e r  Gombert, donan t - l i  36 l l i u r e s ,  
a  r a ó  de  6 l l i u r e s  mensuals,  pagadores a l  p r i n c i p i  de  cada 
m e s ,  enca ra  que no f a c i  cap  s e r v e i  a l s  h a b i t a n t s .  
En c a s  de p e s t a  li donar; 150 l l i u r e s  mensuals,  també 
pagadores p e r  mesada a n t i c i p a d a .  
E l s  empes ta t s  que no vulguin  ana r  a  l a  morberia  i 
r e q u e r e i x i n  e ls  seus  s e r v e i s  pagaran personalment preu  
e s p e c i a l ,  a  saber :  10 r a l s  d i a r i s  els  canonges,  c a v a l l e r s  
i f o r a s t e r s ;  6  r a l s  d i a r i s  e ls  c iu t adans  de  b r a ~  mitj;, 
i 3 r a l s  d i a r i s  e ls  menes t ra l s .  ~ a m b é  pot  accep ta r  p ropines .  
Tot aix; v i s i t a n t  e ls  empestats  dues vegades a l  d i a .  E l  
ba rbe r  que l ' a j u d i  cobrar: l a  m e i t a t .  
L ' a p o t e c a r i  Pere  Casamor que e s t a r ;  a  les o r d r e s  d e l  
metge pe r  a  f e r  les medicines p e l s  empestats  cobrar: 16 
l l i u r e s  també pe r  mesada a n t i c i p a d a .  
L'esmentada conducta donava a l  metge e ls  següents  
d r e t s  i deures :  
- ob l igac ió  de  r e s i d g n c i a .  
- ob l igac ió  de  c u r a r  els empestats .  
- ob l igac ió  de t e n i r  a  c o s t a  seva un f a d r í  c i rurg i :  
i un f a d r í  a judan t  per  les c u r e s  manuals d e l s  empestats .  
En c a s  de no t en i r -10s  les ha de  f e r  e l  mateix metge. 
- D r e t  a  d i sposa r  d 'una  c a s a  amb pou f o r a  v i l a  p e l  
seu  a l l o t j a m e n t .  
- D r e t  a  d i s p o s a r  d ' a p o t e c a r i  p e r  t a l  d ' o r d e n a r - l i  
les medecines n e c e s s i r i e s  p e l s  empestats .  
- D r e t  a  t e n i r  e ls  medicaments n e c e s s a r i s  per  e l l  i 
l a  seva f a m i l i a  en  c a s  d ' a d q u i r i r  l a  p e s t a .  
- D r e t  a  d i sposa r  de  les persones  necess:ries p e r  a t en -  
d r e  e ls  empestats .  ~ a m b é  pe r  a t e n d r e ' l  a  e l l  mateix en 
c a s  d'emmalalt  ir . 
- D r e t  a  d i c t a r  o r d r e s  a l s  t r e b a l l a d o r s  de l a  morberia 
pe r  a  consegui r  un bon t r e b a l l  s a n i t a r i .  
"Cap i tu l ac io  t r a n s a c t i o  y  concordia  f e t a  juh ida  y 
concordada pe r  y  e n t r a  l a  u n i v e r s i t a t  d e s t a  c i u t a t  de  Gerona 
de  una p a r t  y  La t ze r  Gombert doc to r  en medicina d e  d i t a  
c i u t a t  de  p a r t  a l t r e .  
Primo 10s d i t s  molt mag senyors  j u r a t s  ab  t e n o r  d e l  
p r e sen t  c a p i t o l  en 10 m i l l o r  modo y manera que ses mag. 
poden y  10s es l i c i t  y  permes en  v i r t u t  d e  l a  p o t e s t a t  
y  f a c u l t a t  ases mag. y  a l s  a d s c r i t s  d e  d i t a  m o r b e r i a  donada 
y  a t r i b u y d a  p e r  10 c o n s e l l  g e n e r a l  c e l e b r a t  a v i n t  y  q u a t r a  
d e l  m e s  d e  j u l i o l  proxim p a s s a t  y  e n  v i r t u t  d e  a q u e l l a  
l a g u t  primerament m o l t s  y  d i v e r s o s  c o l l o q u i s  ab  l a  maior  
p a r t  d e l s  morbes d e  d i t a  c i u t a t  en  nom y  p e r  p a r t  d e  d i t a  
c i u t a t  y  p e r  e v i d e n t  u t i l i t a t  d e  a q u e l l a  conduexen 10 d i t  
d o c t o r  Gombert e n  metga d e  d i t a  c i u t a t  p e r  temps d e  sis 
mesos 10s q u a l s  comensan i a  a c o r r e r  a v i n t  y  un d e l  m e s  
d e  j u l i o l  proxim p a s s a t  p e r  10 q u a l  temps y  c o n d u c t i o  li 
prometen y  se o b l i g a n  a p a g a r l i  r ea lment  y  d e  f e t  e n  nom 
d e  d i t a  c i u t a t  t r e n t a  y  sis l l i u r e s  SO es sis l l iures cada  
m e s  a n t i c i p a d a  cada  mesada e n c a r a  que d i t  d o c t o r  Gombert 
e n  t o t  10 d i t  temps no f a s s e  s e r v e y  a l g u  a l s  p o b l a t s  e n  
d i t a  c i u t a t  e n  nom y  p e r p a r t  d e  l a  matexa c i u t a t .  
Mes a v a n t  d i t  d o c t o r  Gombert se o b l i g a  rea lment  y 
d e f e t  d e  r e s i d i r  d i n s  d i t a  c i u t a t  d u r a n t  d i t s  s is  mesos 
y  d i n s  d i t  temps que d e u  n o s t r e  Sor  nou permeta p e r s a  s o l i t a  
m i s e r i c o r d i a  y  p i e t a t  sa d i v i n a  mayes ta t  v o l i a  c a s t i g a r  
10s d i t s  p o b l a t s  e n  d i t a  c i u t a t  a b  f l e g e l l  d e  l a  p e s t i l e n c i a  
tambe promet y  se o b l i g a  no a n a r s e n  d e  d i t a  c i u t a t  a n s  
be  f e r  p e r s o n a l  r e s i d e n c i a  en  e l l a  y  c u r a r  t o t s  10s empes- 
t a t s  s e r a n  d i n s  d i t a  c i u t a t  e n  l a  forma y  manera d a l t  ex- 
p r e s s a d e s  y  ab  10s p a c t e s  y  c o n d i c i o n s  seguens ,  SO q u e l a  
d i t a  c i u t a t  li aye  d e  donar  una casa f o r a  d e  d i t a  c i u t a t  
p e r  apoder  f e r  s a  h a b i t a c i o  a b  l a g e n t  estesa e n s a  compenyia 
en  l a  q u a l  c a s e  h a i e  d e  a v e r  pou y i n s t a n c i e s  conforme 
se r e q u e r  p e r  d i t  e f f e c t e  a t o t a l  c o g n i t i o  y  d e s l i b e r a c i o  
d e  d i t s  magni f i chs  j u r a t s .  
M e s  a v a n t  que li agen adonar  a p o t e c h a r i  e x p e r t  y  h a b i l  
p e r  a f e r  les medecines n e c e s s a r i e s  p e r a  las  p e r s o n a s  i n f e c -  
tes be y  degudament com se p e r t a n y .  
M e s  que  l a  d i t a  c i u t a t  ases p r o p i e s  d e s p e s e s  age  d e  
donar  a l  d i t  d o c t o r  Gombert t o t e s  les  medic ines  y  t o t e s  
les a l t res  c o s e s  n e c e s s a r i e s  p e r  a la  bona c u r a  d e l s  i n f e c t e s  
d e  d i t  mal d e  l a  p e s t a  y  tambe p e r  d i t  d o c t o r  Gombert y  
p e r  les  p e r s o n e s  que e s t e r a n  e n s a  compenyia y  s e r v e y  a x i  
les medic ines  p r e s e r v a t i v e s  com c u r a t i v e s  p e r a  d i t  mal. 
M e s  que l a  d i t a  c i u t a t  s i a  o b l i g a d a  d e  donar  a d e s p e s e s  
d e  d i t a  c i u t a t  les p e r s o n e s  n e c e s s a r i e s  p e r  a l  s e r v e y  d e  
les p e r s o n e s  i n f e c t e s  d e  d i t  m a l  y c u r a  d e  a q u e l l s  y p r e s e r -  
v a c i o  d e  d i t  m a l  y  en  e s p e c i a l  d e  d i t  d o c t o r  Gombert y  
d e  t o t e s  les altres p e r s o n e s  que e s t e r a n  e n  son s e r v e y  
e s t a n t  empero i n f e c t e s  d e  d i t  m a l  y  no a l t r a m e n t .  
M e s  a v a n t  d i t  d o c t o r  Gombert promet y  se o b l i g a  ases 
p r o p i e s  d e s p e s e s  a d i t s  mag. j u r a t s  a b  d e g u t  e f f e c t e  y  a la  
d i t a  c i u t a t  un f a d r i  c h i r u r g i a  y a l t r e  f a d r i  a i u d a n t  sempre 
que p e r  l a  c u r a  d e  d i t  m a l  y c o p i a  d e  m o l t s  e m p e s t a t s  s e r a n  
n e c e s s a r i s  h a b i l s  y  s u f i c i e n t s  p e r a  f e r  les o p e r a t i o n s  
y  c u r a s  manuals d e  d i t  m a l  y  e n  d e f f e c t e  o ,  d i s p o s i c i o  
o ,  a b s e n t i a  d e l s  d i t s  c h i r u r g i a n s  d i t  d o c t o r  Gombert se 
o b l i g a  a f e r  d i t a s  o p e r a c i o n s  manuals.  
M e s  que 10s q u i  doneran r e c a p t a  a l s  i n f e c t e s  d e  d i t  
m a l  y  t o t s  10s al tres q u i  s e r v i r a n  e n  10 morbo agen d e  
t e n i r  y  s e r v a r  t o t  10 horde  donera  d i t  d o c t o r  Gombert p e r  
l a  bona c u r a  y  p r e s e r v a c i o  d e  d i t  m a l .  
Mes que d i t  d o c t o r  Gombert h a i e  d e  v i s i t a r  t o t s  10s 
i n f e c t e s  d e  d i t  m a l  que1 e n v i a r a n  a s e r c a r  10s q u a l s  no 
v o l r a n  a n a r  a l a  d i t a  morber ia  y  que p e r  s o s  t r a b a l l s  no 
puga r e b r e  s i n o  10 s a l a r i  seguen t  ~o es d e l s  R.  canonges 
c a r v e l l e s  y  c i u t a d a n s  y  d e  f u r e s t e s  a r a h o  d e  d e u  r e a l s  
10 d i a  y  10s de  b r a s  m i t j a  y  d e  l a  f a c u l t a t  d e  a q u e l l s  
a r a h o  d e  sis r e a l s  10 d i a  y  10s m e n e s t e r a l s  agen d e  pagar  
a r a h o  d e  t r e s  r e a l s  10 d ia  y no m e s  n ingu dels d a l t  nominats 
y  10 b e r b e r  no puga r e b r e  s i n o  l a  m i t a t  manco y  no m e s  
y  que sie o b l i g a t  a v i s i t a r  10s d i t s  i n f e c t e s  d o s  vegades 
10 d i a  t i n g u e  empero e x p r e s s a  l i c e n c i a  y  f a c u l t a t  10 d i t  
d o c t o r  Gombert d e  pendre  y  a c c e p t a r  t o t e s  les s t r e n e s  que 
li v o l d r a  donar  q u a l s e v o l  pe rsona  que s ia  o ,  s e r a  p e r  10 
bon govern y v i s i t a  10s f e r a .  
M e s  avan t  10s molt  mag. s e n y o r s  j u r a t s  en  nom d e  d i t a  
c i u t a t  convenen y  en bona f e  prometan y  se o b l i g a n  donar  
y  pagar  rea lment  y  d e  f e t  a l  d i t  d o c t o r  Gombert a r a h o  d e  
c e n t  s i n q u a n t a  l l iures p e r  cada  m e s  que d u r e r a  d i t  mal 
d e  p e s t e  en  d i t a  c i u t a t  e cada  mesada a n t i c i p a d a  y  que 
h a i e  d e  comensar a c o r r e r  10 d i t  s a l a r i  d e  d i t e s  c e n t  s i n -  
q u a n t a  l l i u r e s  10 d i a  comensers s e r v i r  y c u r a r  d i t  d o c t o r  
Gombert de d i t  m a l  d e  l a  p e s t a  y  d u r e  f i n s  a t a n t  li donaran 
e n t r a d a  e n  d i t a  c i u t a t .  
M e s  a v a n t  P e r a  Casamor a p o t e c h a r i  d e  d i t a  c i u t a t  conve 
y  promet f e r  p e r s o n a l  r e s i d e n c i a  e n  t o t  10 d i t  temps d e  
p e s t a  e n  d i t a  c i u t a t  y no a n a r s e n  d e l l a  s e n s  l l i c e n c i a  
p r imer  demanada y  ob t inguda  d e  d i t s  mag. j u r a t s  y  f e r  b e  
y  d i l i g e n t m e n t  l e s  medic ines  o r d e n e r a  d i t  d o c t o r  Gombert 
o  a l t r e  y s e g u i r  en  t o t  10 orde  li donaran ab  o b l i g a c i o  
d e s a  p e r s o n a  y bens  y d i t s  mag. j u r a t s  li prometan y se 
o b l i g u e n  d o n a r l i  y p a g a r l i  cada  m e s  a n t i c i p a d e s  s e t z e  l l i u r e s  
ab o b l i g a c i o  d e l s  bens  d e  l a  d i t a  c i u t a t "  ( 1 8 ) .  
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